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ABSTRAK 
Salah satu faktor terjadinya gizi lebih adalah kurangnya aktivitas fisik (sedentary activity). 
Pendidikan gizi merupakan salah satu cara untuk mengatasi masalah gizi. Salah satu media yang 
digunakan dalam penyampaian pendidikan gizi yaitu berupa leaflet. Penelitian ini bertujuan 
mengembangkan materi pendidikan gizi melalui media leaflet dan mengetahui daya terimanya pada 
remaja gizi lebih. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Populasi penelitian ini 
adalah semua siswa kelas X dan XI. Sampel pada penelitian ini adalah semua remaja yang mengalami 
kelebihan berat badan yang dipilih berdasarkan kriteria inklusi. Jumlah sampel pada penelitian ini 
sebanyak 23 siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa daya terima berdasarkan sampul kategori 
sangat menarik (91,3%), judul kategori sangat menarik (95,6%), komposisi warna kategori sangat 
menarik (95,6%), gambar-gambar kategori sangat menarik (87%), pemilihan font kategori sangat 
menarik (95,6%), ukuran tulisan kategori sangat bisa terbaca (87%), tata letak teks dan gambar 
kategori sangat rapi (100%), bahasa kategori sangat mudah dipahami (95,6%), isi materi kategori 
sangat mudah dipahami (87%), jenis kertas yang digunakan kategori sangat bagus (100%), dan daya 
terima secara keseluruhan kategori sangat menyukai (95,6%). Kesimpulan dari penelitian ini adalah 
media leaflet tentang sedentary activity sudah dapat diterima dengan baik (>90%) dan media leaflet 
sudah dapat digunakan sebagai media pendidikan gizi.  
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